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Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengkaji hubungan antara kepuasan kerja dan kesihatan 
psikologi dalam kalangan pekerja wanita di Kementerian Belia dan Sukan (KBS), Putrajaya. Borang 
soal selidik Job Satisfaction Survey (Spector, P. E. 1997) diguna pakai untuk mengukur lima faktor 
kepuasan kerja, iaitu gaji, penyeliaan, suasana pekerjaan, rakan sekerja dan kenaikan pangkat. 
Manakala General Health Question (Goldberg and Hillier, 1979) diguna pakai untuk mengukur tiga 
dimensi kesihatan psikologi, iaitu kegelisahan dan insomnia, disfungsi sosial dan kemurungan. Seramai 
175 pekerja wanita di KBS terlibat dalam kajian ini. Dapatan kajian menunjukkan terdapat hubungan 
yang negatif antara kepuasan kerja dan kesihatan psikologi. Hasil penyelidikan ini dapat disimpulkan 
bahawa kepuasan kerja dan kesihatan psikologi adalah penyebab penting kepada kesihatan pekerja. 
Apabila pekerja berasa gembira dengan kerja mereka, mereka menjadi lebih produktif dan cenderung 
untuk menjadi lebih sihat. Apabila pekerja merasa tertekan dengan bebanan kerja, dan secara tidak 
langsung boleh mempengaruhi kesihatan mereka. Cadangan kajian adalah agar lebih banyak kajian 
yang dibuat dengan lebih luas dan terbuka dan pemboleh ubah lain yang mempunyai kesan terhadap 
kepuasan kerja dan kesihatan psikologi pekerja juga diambil kira. Sebagai contoh, hubungan antara 
kepuasan kerja dan kesihatan psikologi di kalangan pekerja wanita perlu dibandingkan pada kedua-dua 
sektor iaitu sektor kerajaan dan swasta untuk melihat perbezaan faktor kepuasan kerja dan juga faktor 
kesihatan psikologi dalam kalangan pekerja wanita di Malaysia yang mungkin dipengaruhi oleh faktor 
lain.  
 
Kata kunci: kepuasan kerja, kesihatan psikologi, pekerja wanita 
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Relationship Between Job Satisfaction and Psychological Health Among Female 




This study aimed to examine the relationship between job satisfaction and psychological health among 
female employees at Ministry of Youth and Sports, Putrajaya. The data were collected by using 
questionnaires. The study sample consisted of female employees of Ministry of Youth and Sports, 
Putrajaya which has a total of 175 respondents participated in this study. Job Satisfaction Survey (JSS; 
Spector, 1985) were used to measure five factors of job satisfaction, include pay, supervision, nature 
of work, coworkers and promotion. While General Health Questionnaire (GHQ; Goldberg 1978) were 
used to measured three dimension of psychological health that include anxiety & insomnia, social 
dysfunction and depression. The research shows that there is an existing negative relationship between 
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job satisfaction and psychological health. Through this study, it can be concluded that job satisfaction 
and psychological health are vital aspects of an employees’ health. When employees feel contended at 
work, they tend to become more productive and healthier. Thus, it can be said that when employees 
feel stressed caused by workloads, it can indirectly influence their health. In order to identify impacts 
on job satisfaction and psychological health of employees, it is recommended for further studies to be 
done more extensively and openly so that other variables can be taken into account to this matter. For 
example, the relationship between job satisfaction and psychological health among female employees 
should be compared between both the government and private sectors to see the differences in job 
satisfaction factors as well as psychological health factors among female employees in Malaysia that 
may be affected by other factors.  
 






Kepuasan kerja adalah indikator kepada penzahiran rasa seronok, selesa, dan tenteram atau perasaan 
positif yang terhasil daripada pengalaman kerja atau suatu sikap yang terhasil daripada kepuasan emosi 
individu terhadap pekerjaannya (Fatimah Affendi, 2014). Selain itu, kepuasan kerja boleh didefinisikan 
sebagai rasa pencapaian pekerja dan kejayaan mereka dalam pekerjaan. Ia secara amnya dianggap 
berkaitan dengan produktiviti dan juga kesejahteraan pesuasana kerja. Menurut Kaliski (2007), 
kepuasan kerja juga membawa maksud pekerja yang melaksanakan sesuatu pekerjaan mereka dengan 
perasaan yang gembira. Kepuasan kerja menunjukkan semangat pekerja itu dalam melakukan sesuatu 
tugasan yang diberi tanpa berasa tertekan. Oleh itu, kepuasan kerja merupakan kunci utama yang 
membawa kepada faktor kepuasan kerja itu sebagai contoh, faktor gaji, penyeliaan, suasana kerja rakan 
sekerja dan kenaikan pangkat.  
 
Kepuasan kerja ini melibatkan perasaan positif atau negatif seseorang terhadap pekerjaannya. 
Kepuasan kerja merujuk kepada tahap kepuasan pekerja di dalam organisasi terhadap pekerjaan dan 
persekitaran kerja mereka (Fatimah Affendi, 2014). Menurut Sinha (1974), Baro dan Mahavidyalaya 
(2014), kepuasan kerja boleh difahami dengan maksud “keadaan emosi yang menyenangkan hasil 
daripada penilaian seseorang terhadap kehendaknya yang selaras dengan apa yang ada dalam 
pekerjaannya”. Kepuasan kerja juga menerangkan bagaimana seorang pekerja suka dengan pekerjaan 
mereka (Locke 1969; Chin et al., 2017). Sesetengah pandangan menyatakan kepuasan kerja adalah 
penting kerana ianya merupakan salah satu aspek utama dalam membentuk pekerja yang bermotivasi 
dan berprestasi tinggi (Mullins, 2002). 
 
Manakala bagi kesihatan psikologi pula, ianya ditakrifkan sebagai perkaitan yang melibatkan emosi, 
tingkah laku, dan sosial yang normal kepada seseorang (Banks, 1980; Nahar et al., 2013). Kesihatan 
psikologi juga boleh didefinisikan sebagai satu kajian tentang penyakit yang dilihat dari pelbagai 
perspektif biologikal, psikologikal dan sosiologikal dan juga menumpukan aspek-aspek klinikal, 
penjagaan kesihatan dan perubatan dalam usaha untuk meningkatkan kesihatan fizikal dan 
kesejahteraan individu atau pekerja. Menurut Baro dan Mahavidyalaya, (2014), pada masa ini 
kesihatan mental telah dikenali sebagai faktor yang penting dalam status kesejahteraan seseorang untuk 
menekankan betapa pentingnya kesejahteraan fizikal dan juga pencapaian sosial di tempat kerja. 
 
Dari perspektif kajian ilmiah di Malaysia, kepuasan kerja dan kesihatan psikologi telah banyak 
dibincangkan. Sebagai contoh kajian dari Haryati (2013) yang menyatakan kesihatan boleh 
menjejaskan produktiviti serta kualiti pekerja jika tidak ditangani dengan baik dan berkesan. Justeru, 
kesihatan psikologi boleh memberi kesan yang negatif terhadap kesihatan pekerja dan kesejahteraan 
hidup individu itu sendiri. Oleh itu pengkaji ingin menyelidiki adakah terdapat sebarang hubungan 
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Definisi Kepuasan kerja dan Kesihatan Psikologi 
 
Menurut Halimatussaediya dan Noraini (2015), kepuasan kerja boleh didefinisikan sebagai satu 
keseronokan atau perasaan positif hasil daripada nilaian sesuatu kerja atau pengalaman kerja. Perasaan 
ini timbul daripada persepsi setiap pekerja yang menggambarkan nilai-nilai sebenar kerja mereka 
dalam situasi kerja (Ramli, 2000). Kepuasan kerja juga melibatkan interaksi antara pekerja dengan 
pekerjaannya (Ahmad Jawaher, 2000). Kepuasan kerja dapat difahami sebagai hasil yang wujud 
berdasarkan pandangan pekerja terhadap pekerjaan mereka khususnya bagaimana keadaan kerja 
mereka menyediakan perkara-perkara yang dilihat sebagai penting (Bowling et al., 2006; Kuruüzüm et 
al., 2009).  
 
Kajian yang dilakukan oleh Aazami et al. (2015) mendapati bahawa hubungan antara kepuasan kerja 
dan kesihatan psikologi turut mempengaruhi kepuasan kerja individu. Mereka menemukan bahawa 
emosi yang ditunjukkan dalam persekitaran kerja adalah dipengaruhi oleh sasaran yang ditentukan oleh 
individu seperti marah dengan seseorang atau bangga dengan pencapaian yang dicapai. Kedua-dua 
emosi ini akan mempengaruhi tahap kepuasan kerja individu. Aazami et al. (2015) menyatakan 
hubungan interpersonal dalam organisasi akan menjadi lebih tegang jika situasi ini ditambah dengan 
tindak balas emosi terhadap situasi lain seperti isu upah dan peluang kenaikan pangkat yang tidak adil.  
 
Kesihatan psikologi yang melibatkan kegelisahan, kemurungan, gangguan tidur dan gejala-gejala lain 
turut menjadi masalah dominan di kalangan komuniti tempat kerja (Action, 2015). Menurutnya, 
keadaan ini terjadi apabila keadaan mental individu yang merasa satu tahap kepuasan terhadap 
perubahan sosial dan mental dalam diri mereka. Kesihatan psikologi menurut Persatuan Psikiatri 
Amerika (2000) yang ditulis dalam jurnal (Nadinloyi et al., 2013) membawa maksud individu yang 
pada asalnya mempunyai masalah dalaman seperti cara berinteraksi dengan individu lain dan diri 
sendiri. Keadaan ini terjadi disebabkan percanggahan pendapat yang tidak dapat dielakkan dan 
dilempar secara terbuka. Kesihatan psikologi juga merujuk kepada keupayaan individu untuk bekerja. 
 
Pekerja boleh mengamalkan senaman yang bermanfaat bagi menghilangkan tekanan semasa bekerja 
serta menyesuaikan diri dengan sebarang perubahan dan masalah (Mohamad et al., 2017). Menurut 
Yahaya dan Yin (2007), penyakit psikologi boleh dibahagikan kepada dua kelas utama iaitu maniak 
dan waras. Kesihatan psikologi telah dikaitkan dengan keadaan pekerjaan sebagai contoh kerja yang 
melibatkan keupayaan mental yang tinggi dan fleksibiliti yang rendah. Hal ini perlu dibendung dari 
awal untuk mengelakkan pekerja dari mengalami masalah ini di tempat kerja seterusnya memberikan 




Menurut Herzberg’s Hygiene-Motivation Theory, kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja adalah dua 
perkara yang berbeza. Kepuasan dan ketidakpuasan terhadap kerja bukanlah suatu pemboleh ubah yang 
berterusan. Teori ini merumuskan tentang ciri-ciri kerja yang diselidiki pengkaji sehingga terbahagi 
kepada dua kumpulan sama ada memuaskan atau tidak memuaskan. Kepuasan adalah faktor atau 
situasi yang diperlukan sebagai sumber kepuasan kerja yang terdiri daripada kerja yang menarik, penuh 
dengan cabaran, berpeluang untuk meningkatkan prestasi, peluang untuk mendapat pengiktirafan dan 
kenaikan pangkat. Pemenuhan faktor-faktor ini akan membawa kepada kepuasan, tetapi ianya tidak 
selalu membawa kepada ketidakpuasan. Faktor yang menjadi sumber ketidakpuasan antaranya terdiri 
daripada gaji/upah, penyeliaan, hubungan interpersonal, keadaan dan status kerja. Faktor-faktor ini 
diperlukan untuk memenuhi dorongan biologi dan keperluan asas pekerja. Sekiranya faktor-faktor ini 
tidak dapat dipenuhi, pekerja tidak akan berpuas hati. Walau bagaimanapun, sekiranya faktor ini 
mencukupi untuk memenuhi keperluan, pekerja tidak akan kecewa walaupun mereka tidak berpuas 
hati. 
 
Kajian ini bertujuan untuk melihat kepuasan kerja dari perspektif Herzberg’s Hygiene-Motivation 
Theory yang telah diselidiki oleh ramai pengkaji terdahulu untuk mengkaji kepuasan kerja (Temple, 





2013; Steingrímsdóttir, 2012). Teori ini menentukan bahawa aspek yang berbeza mampu menyumbang 
kepada ketidakpuasan dan kepuasan kerja. Ianya juga memberi penekanan untuk mengenali keperluan 
dan kekuatan seseorang individu. Teori Herzberg mengkategorikan faktor-faktor yang mempengaruhi 
kepuasan kerja hygiene-motivation. Faktor hygiene seperti dasar organisasi, gaji, penyeliaan, hubungan 
rakan sekerja, keselamatan kerja dan keadaan kerja boleh menyebabkan ketidakpuasan kerja dan tidak 
dapat meningkatkan prestasi kerja. Manakala faktor motivasi seperti pengiktirafan, pencapaian, 
kenaikan pangkat, kerja, dan tanggungjawab boleh menyebabkan kepuasan kerja, namun tidak 
mengurangkan tahap rasa tidak puas hati (Herzberg et al., 1959).  
 
Pengkaji berpendapat bahawa adalah sangat penting untuk memenuhi elemen hygiene untuk 
mengurangkan ketidakpuasan kerja. Tumpuan juga perlu diberikan pada elemen motivation untuk 
meningkatkan tahap kepuasan kerja. Aspek hygiene juga harus diberikan perhatian penting bagi 
mengelakkan perasaan buruk dan negatif di tempat kerja. Selain daripada itu, aspek motivation 
merupakan faktor lain yang mendorong pekerja di tempat kerja (Herzberg, 1966). Secara ringkasnya, 
faktor hygiene antaranya menjadi penentu terhadap aspek pekerjaan sama ada pekerja menjadi berpuas 
hati atau tidak berpuas hati terhadap sesuatu pekerjaan. Sebaliknya, faktor motivation menyatakan 





Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang menggunakan reka bentuk tinjauan dan seramai 
175 orang pekerja wanita dari Kementerian Belia dan Sukan (Putrajaya) telah dipilih sebagai sampel 
kajian berdasarkan penentuan saiz sampel Krejcie dan Morgan yang telah menyenaraikan saiz sampel 
yang berpadanan dengan saiz populasi kajian. Sampel dipilih melalui kaedah persampelan bertujuan, 
iaitu prosedur persampelan daripada sekumpulan responden yang mempunyai ciri-ciri dan tujuan 
khusus yang telah ditetapkan oleh pengkaji seperti jantina. Responden merupakan 175 orang pekerja 
wanita yang bekerja di Kementerian Belia dan Sukan (Putrajaya). Responden berumur antara 21 tahun 
hingga 60 tahun. Responden diminta melengkapkan dan menjawab kesemua soalan dalam borang soal 
selidik. Instrumen kajian pula mengadaptasi soal selidik daripada Job Satisfaction Survey yang 
diadaptasi daripada Spector (1997) untuk mengkaji faktor kepuasan kerja yang mengandungi aspek 5 
faktor iaitu gaji (pay), penyeliaan (supervisor), suasana kerja (nature of work), rakan sekerja (co-
workers) dan kenaikan pangkat (promotion). Seterusnya, pengkaji telah menggunakan instrumen soal 
selidik General Health Question yang diadaptasi daripada (Goldberg & Hillier, 1979) untuk mengkaji 
faktor kesihatan psikologi yang mengandungi aspek 3 faktor yang hanya melihat sebahagian daripada 
faktor kesihatan psikologi iaitu kegelisahan dan insomnia (anxiety and insomnia), disfungsi sosial 
(social dysfunction) dan kemurungan (depression). Analisis deskriptif melibatkan nilai kekerapan, 
peratus, min dan sisihan piawai manakala analisis inferensi menggunakan Ujian Korelasi Pearson. 
Hasil ujian rintis mencatatkan nilai kebolehpercayaan alpha Cronbach, α bagi Instrumen Kepuasan 







Analisis deskriptif digunakan untuk memberi gambaran umum bagi data kajian yang diperoleh 
daripada responden. Analisis deskriptif menghuraikan berkenaan dapatan demografi pekerja wanita 
dan juga melihat taburan min dan sisihan faktor kepuasan kerja dan kesihatan psikologi. Jadual 1 
menunjukkan interpretasi skor min bagi faktor kepuasan kerja dan kesihatan psikologi. 
Jadual 1: Interpretasi skor min  
Skor min Interprestasi skor min 
1.00 – 2.33 Rendah 
2.34 – 3.66 Sederhana 





3.67 – 5.00 Tinggi 
Jamil Ahmad (2002) 
 
Profil Demografi Pekerja Wanita di KBS 
 
Maklumat demografi pekerja wanita yang dibincangkan adalah umur, tahap pengajian dan pendapatan 
bulanan. Kajian ini melibatkan seramai 175 orang pekerja wanita di KBS. Jadual 2 menunjukkan 
dapatan kajian demografi pekerja wanita secara terperinci 
 
Jadual 2: Profil demografi pekerja wanita 
 



















RM 1000 – RM 2999 
RM 3000 – RM 4999 


































Berdasarkan jadual 2 di atas, daripada 175 orang responden taburan mengikut umur pula menunjukkan 
seramai 109 orang responden (62.3%) berusia dalam lingkungan umur 21 hingga 30 tahun, 40 orang 
responden (22.9%) berusia dalam lingkungan umur 31 hingga 40 tahun. Responden dalam lingkungan 
umur 41 hingga 50 tahun pula adalah seramai 23 orang (13.1%) dan hanya 3 orang sahaja responden 
(1.7%) yang berusia dalam lingkungan umur 51 hingga 60 tahun.  
 
Seterusnya, seramai 85 responden iaitu 48.6% memperoleh gaji dalam lingkungan RM1000 hingga 
RM2999 diikuti dengan 84 responden iaitu 48.0%, memperoleh gaji dalam lingkungan RM3000 hingga 
RM4999. Seramai 6 responden (3.4%), memperoleh gaji dalam lingkungan RM5000 hingga RM6999. 
 
Akhir sekali, majoriti responden mempunyai latar belakang pendidikan sehingga tahap SPM iaitu 
seramai 70 orang (40.0%) diikuti dengan tahap STPM iaitu seramai 38 orang (21.7%). Seramai 17 orang 
responden (9.7%) yang mempunyai latar belakang pendidikan pada peringkat diploma, 46 orang 
responden (26.3%) pada peringkat ijazah dan hanya 2 sahaja responden (1.1%) yang mempunyai latar 
belakang pendidikan pada tahap sarjana. Manakala 2 responden lagi (1.1%) mempunyai tahap 
pendidikan selain daripada yang telah dinyatakan tadi iaitu pada tahap PHD. 
 
Faktor Kepuasan Kerja 
 
Jadual 3 menunjukkan analisis deskriptif bagi faktor kepuasan kerja. Nilai min adalah nilai purata bagi 
keseluruhan jawapan daripada responden. Pengkaji menjalankan analisis min dan sisihan piawai untuk 
mengenal pasti tahap kepuasan kerja. Hal ini demikian kerana min dan sisihan piawai adalah asas 
kepada keseluruhan analisis serta penghuraian dapatan kajian. 
 





Jadual 3: Analisis deskriptif faktor kepuasan kerja  
 
 Min Sisihan Piawai Tahap 
Gaji 3.61 0.36 Sederhana 
Penyeliaan 4.02 0.58 Tinggi 
Suasana kerja 3.89 0.45 Tinggi 
Rakan sekerja 3.52 0.52 Sederhana 
Kenaikan Pangkat 3.63 0.63 Sederhana 
Keseluruhan (Kepuasan Kerja) 3.73 0.26 Tinggi 
(Tahap: Rendah = 1.00 – 2.33, Sederhana = 2.34 – 3.66, Tinggi = 3.67 – 5.00) 
 
Dalam kajian ini, kepuasan kerja diukur oleh empat faktor, iaitu gaji, penyeliaan, rakan sekerja, suasana 
kerja dan kenaikan pangkat. Hasil kajian daripada jadual 4.3 menunjukkan bahawa faktor penyeliaan 
mempunyai nilai min (min = 4.02, SP = 0.58) berada pada tahap yang tinggi. Seterusnya diikuti oleh 
faktor suasana kerja (min = 3.89, SP = 0.45) juga berada pada tahap yang tinggi manakala faktor 
kenaikan pangkat (min = 3.63, SP = 0.63) berada pada tahap sederhana. Seterusnya, faktor gaji (min = 
3.61, SP = 0.36) juga berada pada tahap sederhana dan faktor rakan sekerja mempunyai min yang paling 
rendah (min = 3.52, SP = 0.52) juga berada pada tahap yang sederhana. Secara keseluruhan 
menunjukkan bahawa skor kepuasan kerja (min = 3.37, SP = 0.26) dalam kalangan pekerja wanita di 
KBS berada pada tahap yang tinggi. 
 
Faktor Kesihatan Psikologi 
 
Jadual 4 menunjukkan tahap skor min faktor kesihatan psikologi, iaitu kegelisahan dan insomnia, 
disfungsi sosial dan kemurungan. Daripada dapatan yang diperolehi menunjukkan nilai skor min 
bagi faktor kegelisahan dan insomnia adalah (min = 1.32, SP = 0.32). Manakala item yang 
mempunyai tahap yang rendah adalah faktor disfungsi sosial (min = 1.27, SP = 0.29), Seterusnya, 
faktor kemurungan mempunyai min yang paling rendah (min = 1.08, SP = 0.22) berada pada tahap 
yang rendah. Secara keseluruhan menunjukkan bahawa skor kesihatan psikologi (min = 1.27, SP = 
0.25) dalam kalangan pekerja wanita di KBS. 
 
Jadual 4: Analisis deskriptif faktor kesihatan psikologi  
 
 Min Sisihan Piawai Tahap 
Kegelisahan & Insomnia 1.32 0.32 Rendah 
Disfungsi Sosial 1.27 0.29 Rendah 
Kemurungan 1.08 0.22 Rendah 
Keseluruhan (Kesihatan Psikologi) 1.27 0.25 Rendah 




Ujian korelasi Pearson adalah ujian yang digunakan untuk menjawab persoalan kajian yang ketiga 
dalam mengenal pasti perkaitan atau perhubungan antara dua atau lebih pemboleh ubah serta 
penekanan kepada penentuan sejauh mana kaitan antara pemboleh ubah. Jadual 5 menunjukkan hasil 
dapatan kajian untuk mengenal pasti kepuasan kerja dan kesihatan psikologi dalam kalangan pekerja 
wanita di KBS. Jadual 5 menunjukkan interpretasi skor pekali korelasi. 
 
Jadual 5: Interpretasi skor pekali korelasi. 
 
Skor pekali korelasi Interprestasi skor pekali korelasi 
± 0.5 – 1.00 Kecil/Lemah 
± 0.3 – 0.49 Sederhana 
± 0.1 – 0.29 Teguh/Kukuh 
    Sumber: Cohen (1988) 
 





Hubungan antara kepuasan kerja dan kesihatan psikologi dalam kalangan 
pekerja wanita di KBS 
 
Analisis korelasi Pearson menunjukkan terdapat hubungan negatif yang signifikan antara kepuasan 
kerja dan kesihatan psikologi dalam kalangan pekerja wanita di KBS, Putrajaya dengan nilai r = -
0.392 dan sig = 0.000 (p>0.05). Ini menunjukkan bahawa hipotesis nul (Ho1) ditolak. Hasil analisis 
menunjukkan kekuatan hubungan antara kepuasan kerja dan kesihatan psikologi dalam kalangan 
pekerja wanita di KBS, Putrajaya adalah sederhana. Ini menunjukkan hubungan korelasi pearson 
berada di tahap sederhana secara negatif iaitu apabila kepuasan kerja meningkatkan maka kesihatan 
psikologi akan menurun. Justeru itu, dapatan ini bermaksud kepuasan kerja mempengaruhi 
kesihatan psikologi dalam kalangan pekerja wanita di KBS, Putrajaya. 
 
Jadual 6: Pekali korelasi antara kepuasan kerja dan kesihatan psikologi dalam 
kalangan pekerja wanita di KBS Putrajaya 
 





 r Sig. 





Dapatan kajian yang diperoleh daripada analisis deskriptif terhadap faktor dalam konstruk kepuasan 
kerja dan kesihatan psikologi telah dilaporkan dan dibentangkan dalam bab 4. Bagi faktor kepuasan 
kerja hasil kajian bahawa faktor penyeliaan mempunyai nilai min (min = 4.02, SP = 0.58) berada pada 
tahap yang tinggi dan diikuti oleh faktor suasana kerja, kenaikan pangkat, gaji dan rakan sekerja. 
Secara keseluruhan menunjukkan bahawa skor kepuasan kerja dalam kalangan pekerja wanita di KBS 
berada pada tahap yang tinggi. 
 
Hasil kajian menunjukkan bahawa faktor utama kepuasan kerja di kalangan wanita pekerja di 
Kementerian Belia dan Sukan, Putrajaya adalah penyeliaan. Ini kerana, pekerja wanita di KBS 
Putrajaya menunjukkan bahawa wujudnya perkaitan yang kuat antara penyeliaan dengan tahap 
kepuasan kerja. Kebanyakan mereka berpuas hati dengan corak penyeliaan yang diamalkan sekarang. 
Kajian lepas yang dikaji oleh Hanis dan Raudhiah (2018), juga menunjukkan hasil yang hampir sama 
kerana penyeliaan masih dalam faktor tertinggi dalam mempengaruhi kepuasan kerja yang mana 
responden menyatakan bahawa mereka akan mematuhi arahan orang yang berjawatan lebih tinggi 
darinya selagi arahan tersebut dirasakan munasabah untuk dituruti.  
 
Seterusnya, bagi faktor kesihatan psikologi hasil kajian mendapati bahawa faktor kegelisahan dan 
insomnia mempunyai nilai min (min = 1.32, SP = 0.32) berada pada tahap yang paling tinggi dan 
diikuti oleh disfungsi sosial dan kemurungan. Secara keseluruhan menunjukkan bahawa skor kepuasan 
kerja dalam kalangan pekerja wanita di KBS berada pada tahap rendah. Hasil kajian menunjukkan 
bahawa faktor utama kesihatan psikologi antara pekerja wanita di Kementerian Belia dan Sukan, 
Putrajaya adalah kegelisahan dan insomnia. Untuk mengukuhkan lagi dapatan ini, kajian yang 
dilaksanakan oleh Taylor (2011), juga menunjukkan bahawa gejala kegelisahan dan insomnia 
mengakibatkan peningkatan kesihatan mental.  Secara rasional, tidak ramai yang peduli dengan cara 
amalan tidur yang tidak teratur sebenarnya boleh mempengaruhi kesihatan psikologi misalnya, jadual 
kerja yang benar-benar mempengaruhi tabiat tidur atau gangguan emosi yang boleh menyebabkan 
kegelisahan dan insomnia terutama bagi wanita pekerja.  
 
Dapatan ini disokong oleh kajian Klai dan Bahrin (2020) yang menegaskan bahawa kegelisahan dan 
insomnia ini merupakan satu keadaan perubatan yang serius sehingga memberi kesan kepada badan, 
pemikiran, dan tingkah laku individu. Ia memberi kesan kepada cara pemakanan dan tidur individu, 
cara pemikiran individu terhadap dirinya sendiri, dan juga cara individu memikirkan sesuatu perkara. 
Perubahan yang kerap dan beban kerja yang banyak ini sedikit sebanyak telah menyebabkan para 





pekerja terkesan untuk menghadapi masalah tekanan yang berkemungkinan besar akan membawa 
kepada masalah kegelisahan dan insomnia. 
 
Analisis korelasi Pearson menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara kepuasan kerja dan 
kesihatan psikologi dalam kalangan pekerja wanita di KBS, Putrajaya dengan nilai r = -0.392 dan sig = 
0.000 (p>0.05) serta mempunyai kekuatan hubungan yang negatif pada tahap sederhana. Menurut hasil 
kajian daripada statistik dunia menunjukkan bahawa kesihatan psikologi di tempat kerja adalah 
masalah yang semakin meningkat di kebanyakan organisasi dan mempunyai kesan yang negatif ke atas 
pekerja. Kesihatan psikologi di tempat kerja merupakan masalah global yang perlu ditangani dengan 
serius. Miller dan Bornstein (2013), menegaskan bahawa faktor kesihatan psikologi boleh 
mempengaruhi serta menjejaskan aspek peribadi seseorang seperti menjejaskan hubungan, kepuasan 
kerja dan kesihatan diri. Kesihatan psikologi turut berkaitan dengan kecederaan seperti gangguan 
emosi, gangguan tidur, dan gangguan perasaan (Brock & Buokley, 2012). 
 
Justeru itu, menurut (Lessard & Baldwin, 1999; Manshor et al., 2003; Rees & Redfern, 2000; Mohd 
Makhbul et al., 2020) menyatakan sebenarnya masalah kesihatan psikologi di tempat kerja adalah isu 
global yang tidak boleh dielakkan kerana ianya satu masalah yang paling minimum dan masalah itu 
adalah lambang kejayaan organisasi dalam pengurusan dan pembangunan sumber manusia. Tahap 
kesihatan psikologi yang minimum akan menjadikan seseorang pekerja itu lebih berdaya saing dan 
produktiviti organisasi terus meningkat. Jika tahap kesihatan psikologi yang berlebihan boleh 
menjejaskan aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Ia berpunca daripada terganggunya psikologi 
dan fisiologi seseorang individu. Apabila gangguan ini berpanjangan, ia akan menyebabkan 
kemurungan (Murphy, 1995; Smith, 1994; Mohd Makhbul et al., 2020). Kegelisahan dan insomnia 
akan menjejaskan tumpuan pekerja terhadap kerja dan boleh menyebabkan peningkatan kadar 
kemalangan. Jika masalah ini terus mengancam sumber manusia sesebuah organisasi, sudah tentunya 
kadar kemalangan di tempat kerja akan terus meningkat dan boleh menjejaskan produktiviti sesebuah 





Secara keseluruhan faktor utama kepuasan kerja dalam kalangan pekerja wanita di Kementerian Belia 
dan Sukan, Putrajaya adalah penyeliaan kerana mempunyai penyelia yang baik di tempat kerja sangat 
penting untuk kesihatan mental pekerja. Seterusnya faktor utama kesihatan psikologi di kalangan 
wanita pekerja di Kementerian Belia dan Sukan, Putrajaya adalah kegelisahan dan insomnia. Ini 
mungkin terjadi disebabkan oleh tradisi dan budaya masyarakat di Malaysia. Ini kerana, wanita berada 
di bawah tekanan yang tinggi, dengan penyusunan semula organisasi, kekurangan sokongan dari 
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